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の貢献度」では米、中に次ぐ第 3 位ですが、英、独を上回っています。 


























































































































○ 日本の技術貿易収支比は 2008 年で 3.7 であり、1993 年以降出超となり、以降増
加傾向にあります。しかしながら、技術力の指標としてより適切と考えられる国外
の系列会社間の取引、いわゆる親子会社間の取引を差し引いた技術貿易を見て
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図5 日本の技術貿易額の推移
（親子会社間の技術貿易とそれ以外の技術貿易）
